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лактика туберкулеза невозможна без воздействия на социальные факторы, среди которых 
не последнее место занимает оптимизация питания и жизненно-бытовых условий, физи-
ческая культура и спорт, борьба с вредными привычками [1]. Детальное рассмотрение 
всех актуальных заболеваний нашего времени позволяет выделить в той или иной степе-
ни социальную составляющую их этиологии. Это касается современных «лидеров» среди 
хронической патологии - гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахар-
ного диабета и др. [1; 2, с. 113; 4, с. 398]. Поэтому вышеописанная работа семейных вра-
чей, курирующих целые семьи – микросоциумы и направленная на формирование здоро-
вого образа жизни на уровне всей семьи имеет большое практическое значение в контек-
сте первичной профилактики актуальной современной патологии. 
Важным элементом профилактической работы семейного врача, направленной на 
предупреждение многочисленных заболеваний является проведение иммунизации [1]. 
Речь идет не только об инфекционной патологии. Некоторые инфекции являются этиопа-
тогенетическими факторами целого ряда соматических заболеваний. Такие острые ви-
русные болезни как грипп, корь и вирусный гепатит способны спровоцировать развитие 
миокардитов, острого и хронического нефрита, бронхиальной астмы, хронического об-
структивного заболевания легких, хронических гепатитов и другой тяжелой соматиче-
ской патологии. Следует отметить, что иммунизация должна проводиться в период стой-
кой ремиссии, а это - период ответственности врача первичного звена медико-санитарной 
помощи, то есть специалиста ОПСМ. 
Таким образом, особенности семейной медицины позволяют оптимизировать 
первичную профилактику многих заболеваний, что должно способствовать улучшению 
качества жизни населения. 
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The article assesses dental health and the level of knowledge of the basic methods and 
means of oral hygiene for first-year students of the Faculty of Healthy Lifestyle, as well as 
justifying measures aimed at preventing dental diseases among students. 
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Введение. Стоматологическое здоровье является одной из важнейших составля-
ющих не только физического здоровья, но и качества жизни, поскольку какие-либо про-
блемы зубочелюстной системы существенно влияют на уровень жизни индивидуума. 
Стоматологическое здоровье – это совокупность эстетических, клинических, морфологи-
ческих и функциональных критериев зубочелюстной системы, обеспечивающих психоло-
гическое, эмоциональное, социальное и физическое благополучие человека [1, с. 41, 5, с. 
96].   
Несмотря на разработку и внедрение программ профилактики стоматологических 
заболеваний, заболевания органов полости рта остаются наиболее распространенными 
заболеваниями во всем мире. По данным ВОЗ 90% населения земного шара на протяже-
нии своей жизни страдают от заболеваний полости рта, начиная от кариеса и заболеваний 
тканей пародонта до раковых опухолей. Во всем мире у 60-90% подростков обнаружива-
ется кариес зубов [2]. 
 Стоматологическое здоровье человека зависит не только от особенностей окру-
жающей среды и общего состояния организма, но и от его поведения и привычек, т.е. от 
соблюдения норм гигиены полости рта. 
На сегодняшний день доказана ведущая роль микроорганизмов зубного налета в 
возникновении различных заболеваний зубов и периодонта [3, с.11]. Устранение болезне-
творных бактерий с поверхности зубов, десен и языка, то есть проведение адекватной 
гигиены полости рта при помощи правильно подобранных средств и методов является 
профилактикой возникновения многих стоматологических заболеваний. 
 Основной проблемой первичной профилактики заболеваний полости рта является 
низкая осведомленность подрастающего поколения о правилах и средствах гигиены по-
лости рта, а также о факторах риска развития стоматологических заболеваний [4, с. 276; 
5, с.7]. 
Одним из направлений работы кафедры общей и клинической медицины является 
создание правильной жизненной позиции у студентов в отношении своего здоровья, в 
частности стоматологического, и здоровья окружающих, а также обеспечение определен-
ной базы знаний и навыков для этого. Изучение особенностей формирования стоматоло-
гической культуры и здоровья у студенческой молодежи представляет особый интерес, 
так как  их знание позволит воспитать стоматологически грамотного человека. 
Цель исследования: Оценка стоматологического здоровья студентов 1 курса фа-
культета организации здорового образа жизни и обоснование проведения профилактиче-
ских мероприятий для повышения уровня знаний по гигиене полости рта и профилактике 
стоматологических заболеваний. 
 Материалы и методы исследования. Для определения социально-
гигиенического статуса студента нами была разработана анкета (на основании анкеты 
ВОЗ для оценки стоматологического статуса взрослых [6, с.121]). Каждая анкета содер-
жит 43 вопроса по разделам: общие сведения, качество жизни (вредные и пищевые при-
вычки), общее здоровье, стоматологическое здоровье, навыки по гигиене полости рта, 
уровень знаний по уходу за полостью рта.  Проведено анкетирование 70 студентов 1 кур-
са факультета организации здорового образа жизни. 
Результаты исследования. В результате анкетирования выявлено, что 36% сту-
дентов оценивают состояние своего здоровья в целом как отличное, 50% – как хорошее и 
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14% – как удовлетворительное. И, соответственно, состояние своих зубов и полости рта 
как отличное – 24%, хорошее – 62% и удовлетворительное – 14% (Рисунок 1). 
 
 
 
Рисунок 1. – Оценка общего и стоматологического здоровья 
 
В частности, 64% опрошенных студентов отмечают наличие запаха изо рта по 
утрам, 33% – беспокоит кровоточивость десен при чистке зубов, 6% –испытывают дис-
комфорт при приеме пищи. 
87% анкетируемых согласились с утверждением, что заболевания десен и зубов 
влияет на общее состояние организма (Рисунок 2). 
 
 
Рисунок 2. – Влияние заболеваний зубов и десен на общее состояние организма 
 
При определении уровня гигиенических знаний установлено, что 50% выполняют 
чистку зубов 2 раза в день, 6% – выполняют эту процедуру после каждого приема пищи, 
44% – один раз в день (Рисунок 3). Причем до завтрака чистят зубы 28% студентов, 30% 
– после завтрака, 2% – вечером до еды, 17% – вечером после еды и 23% – перед сном, 2% 
– чистят зубы, когда вспомнят об этом. 
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Рисунок 3. – Частота чистки зубов 
 
Регулярно чистят зубы 73% опрошенных студентов. Однако оставшаяся часть 
(27%) студентов чистят зубы нерегулярно: из них 19% – из-за отсутствия желания, 4% – 
из-за отсутствия знаний о правилах чистки зубов и 4% – из-за боязни кровоточивости де-
сен (Рисунок 4).  
 
 
Рисунок 4. – Регулярность чистки зубов 
 
Результаты времени, затраченного на чистку  зубов, представлены на рисунке 5. 
Таким образом, только 23% опрошенных соблюдают временной норматив.  
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Рисунок 5. – Время чистки зубов 
 
Используют правильную методику чистки зубов только 28% опрошенных студен-
тов, 72% – чистят зубы бессистемно. 
Меняют зубную щетку 3-4 раз в год 50% студентов, 34% – 1-2 раза, 16% – когда 
сотрется щетина. 
Используют дополнительные средства гигиены: зубную нить – 30% анкетируе-
мых, из них 4% – ежедневно во время чистки зубов; ополаскиватель для полости рта – 
47%, из них 9% – ежедневно после приема пищи,11% – ежедневно для свежести дыхания, 
27% – иногда вместо чистки зубов.  
 Большинство (87%) из опрошенных студентов пользуются зубной пастой, кото-
рую выбрали сами, 3% – не помнит какой зубной пастой пользуется в данный момент, и 
только 10% используют зубную пасту, которую посоветовал врач-стоматолог (Рисунок 
6). 67% опрошенных студентов не интересует состав зубной пасты, которой они чистят 
зубы. 
 
 
Рисунок 6. – Выбор зубной пасты 
 
Более половины студентов (56%) посещают стоматолога в связи с острой болью 
или обнаружением дефекта в зубе, 1 раз в год с профилактической целью посещают вра-
ча-стоматолога 20%, 2 раза в год- 21% и 3% опрошенных вообще не посещают врача-
стоматолога (Рисунок 7).  
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Рисунок 7. – Частота посещения врача-стоматолога 
 
Для профессиональной чистки зубов посещают врача-стоматолога: регулярно (1 
раз в полгода) 3% анкетируемых, 14% – иногда, у 73% профессиональная чистка зубов не 
проводилась никогда,10% опрошенных не знают, проводилась ли им эта процедура.  
Дополнительную информацию по уходу за полостью рта хотели бы получить 41% 
опрошенных студентов, 23% – не задумывались об этом и 36% – не считают получение 
таких знаний необходимым, т.е., потенциально, 64% опрошенных студентов согласны 
повысить уровень знаний в этой области.  
Выводы: 
1.Большинство студентов (87%) 1 курса факультета организации здорового образа 
жизни осознают связь между общим и стоматологическим здоровьем, и влияние послед-
него на состояние всего организма в целом. 
2. Проведенное анкетирование выявило такие факты, как редкие посещения вра-
ча-стоматолога для проведения профессиональной гигиены зубов (3% опрошенных) и с 
профилактической целью (21%), неудовлетворительность навыков индивидуальной гиги-
ены (используют правильную методику чистки зубов 28% опрошенных студентов, чистят 
зубы 3-4 минуты – 23%, после каждого приема пищи – 6%), что говорит о низком уровне 
знаний по сохранению личного стоматологического здоровья. 
3.Оценка знаний опрошенных студентов о средствах и способах по уходу за поло-
стью рта показала их недостаточный уровень (67% опрошенных студентов не интересует 
состав зубной пасты; используют дополнительные средства гигиены: зубную нить – 30% 
анкетируемых, из них только 4% – ежедневно во время чистки зубов; ополаскиватель для 
полости рта – 47%, из них 9% – ежедневно после приема пищи;  50% опрошенных сту-
дентов редко (1-2 раза в год) меняют зубную щетку, из них 16% меняют зубную щетку , 
когда сотрется щетина; 27% опрошенных студентов чистят зубы нерегулярно). 
4. В качестве одного из направлений комплексной профилактики стоматологиче-
ской заболеваемости студентов обосновано использование в учебном процессе различ-
ных образовательных форм и методов по повышению уровня знаний и культуры в обла-
сти стоматологического здоровья. 
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 г. Павлодар, Казахстан. 
 
Считается, что одной из мер профилактики вегетососудистой дистонии явля-
ется оптимальная физическая нагрузка. В данной статье описывается опыт использо-
вания локальных силовых упражнений в профилактике вегетососудистой дистонии у 
студенток 18-20 лет. 
Ключевые слова: Вегетососудистая дистония, профилактика, силовые упраж-
нения. 
 
USE OF LOCAL POWER EXERCISES IN PREVENTION  
OF VEGETO-VASCULAR DYSTONIA 
 
T.D. Komandik, PhD 
Pavlodar State Pedagogical University, Pavlodar, Kazakhstan 
 
It is believed that one of the measures for the prevention of vegetative-vascular dystonia 
is optimal physical exertion. This article describes the experience of using topical strength 
exercises in the prevention of vegetative-vascular dystonia in female students of 18-20 years. 
Keywords: Vegetative dystonia, prophylaxis, strength exercises. 
 
В последние десятилетия уровень здоровья населения, особенно детского, замет-
но снизился. Сегодня физический труд не играет существенной роли в поддержании фи-
зической работоспособности человека. Его все больше заменяет умственный труд, а 
большинство трудовых операций носит диспетчерский характер. Недостаток необходи-
мых человеку энергозатрат приводит к рассогласованию деятельности отдельных систем: 
мышечной, костной, дыхательной, сердечно-сосудистой и организма в целом с окружа-
ющей средой, а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ [1,2]. Дви-
гательный дефицит и неадекватная учебная нагрузка на протяжение всего срока обучения 
приводят к эмоциональному перенапряжению и нарушению механизмов адаптации, а, 
следовательно, к отклонению в состоянии здоровья людей еще в школьные годы. Одним 
из таких отклонений является вегето-сосудистая дистония (ВСД), которая в настоящее 
время отмечается у 80% населения. Возникновение ее первых проявлений относится, как 
правило, к детскому или юношескому возрасту; выраженные же нарушения дают о себе 
знать к 20-40 годам [3].  
Проявления вегетососудистой дистонии многообразны. Она может проявляться 
перебоями и болями в области сердца, сердцебиением, перепадами артериального давле-
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